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TUJUAN PENELITIAN adalah membuat sebuah promosi acara atau event stand-up 
comedy Bhinneka Tunggal Tawa, yaitu sebuah event stand-up comedy special yang 
diselenggarakan oleh komunitas stand-up comedy Indonesia. 
METODE PENELITIAN antara lain dengan wawancara dengan narasumber, riset di 
lapangan, di tempat-tempat berlangsungnya stand-up comedy, dan riset melalui buku 
referensi dan website. 
HASIL YANG DICAPAI adalah menambah pengetahuan dan informasi mengenai 
dunia stand-up comedy. 
KESIMPULAN mampu mengenalkan stand-up comedy kepada masyarakat melalui 
promosi event Bhinneka Tunggal Tawa. Stand-up Comedy mampu merefleksikan 
keadaan sosial, ekonomi, politik, dan hiburan masyarakat. 
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